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MOTTO 
 
“Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang maka Allah timpakan ke atas 
kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah 
sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu 
dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepada-Nya” 
(Imam Syafi‟i) 
 
 
 ِجَلَ َّػىا َٗ  ِشْث َّػىِات اٍَُِْ٘ؼرْسا َٗ  
“Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu…” 
(Q.S al-Baqarah:45) 
 
 
 ٌْ ُن ٍَ اَذَْقأ ْدَِّثُصٌ َٗ  ٌْ ُمْشُػْْ ٌَ َ َّاللَّ اُٗشُػْْ َذ ُْ ِإ اُْ٘ ٍَ آ َِ ٌِزَّىا َا ٌَُّٖأ َاٌ 
“Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” 
(Q.S. Muhammad:7) 
 
 
“Hidup dengan melakukan sejumlah kesalahan akan lebih terhormat daripada 
hidup yang selalu benar karena tidak pernah berani melakukan apa-apa. Kita 
tumbuh dan belajar lewat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ” 
(George Bernard Shaw) 
 
 
“Tugas al-Qur‟an adalah membangun aqidah yang jernih dan murni. Sedangkan 
tempat bersemayamnya aqidah yang kekal adalah hati dan perasaan-sebagai 
tempat bersemayam semua aqidah bukan hanya aqidah agama semata. Jalan yang 
paling dekat dengan nurani adalah kesederhanaan, sedang jalan yang paling dekat 
ke dalam perasaan adalah indera” 
(Sayyid Qutb) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ها) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan (Tabel 1) 
No Huruf 
Arab 
Nama Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب Bā’ B B 
3 خ Tā’ T T 
4 ز Tsā’ S Ts 
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5 ض Jīm J J 
6 ح Chā’ H Cha 
7 خ Khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ر Dzāl Z Dz 
10 س Rā’ R R 
11 ص Zai Z Z 
12 ط Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ظ Shād S Sh 
15 ؼ Dhād D Dh 
16 ط Thā’ T Th 
17 ظ Dzā’ Z Zh 
18 ع ‘Ain „ „ 
19 ؽ Ghain G Gh 
20 ف Fā’ F F 
21 ق Qāf Q Q 
22 ك Kāf K K 
23 ه Lām L L 
24 ً Mīm M M 
25 ُ Nūn N N 
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26 ٗ Wau W W 
27 ٓ Hā’ H H 
28 ء Hamzah ' „ jika di tengah dan 
di akhir 
29 ي Yā’ Y Y 
 
 B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal (Tabel 2) 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ﹷ Fatchah A A 
2 ﹷ Kasrah I I 
3 ﹷ Dhammah U U 
Contoh: 
 َم َر َة  : kataba   َح ِس َة  : chasiba  َِةرُم : kutiba 
3. Penulisan vokal rangkap (Tabel 3) 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1  َْىـ Fatchah/yā’ Ai a dan i 
2  ْ٘ َـ Fatchah/wau Au a dan u 
Contoh:  
 َم ٍْ َف  : Kaifa   َه ْ٘ َح: Chaula 
4. Penulisan Mad (Tanda Panjang) (Tabel 4) 
No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
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1 اَـــ  َىـ Fatchah/alif atau yā Ā a bergaris atas 
2  ِْىـ Kasrah/ yā Ī i bergaris atas 
3  ْ٘ ُ ـ Dhammah/wau Ū u bergaris atas 
Contoh: 
 َق َها  : Qāla 
 ِق ٍْ َو  : Qīla 
 َس ٍَى  : Ramā 
 ٌَ ُق ْ٘ ُه  : Yaqūlu 
 
C. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir 
katanya tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 
sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-
marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, 
atau dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 ْىا ََ ِذ ٌْ َْ ُح  ْىا َُ َْ َّ٘ َس ُج : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 
  حَحَْيط : Thalchah 
 
 
 
D. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹷ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah 
tersebut, contohnya adalah: 
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 َس َّت َْا  : Rabbanā 
 ُّشىا ْٗ ُح  : Ar-Rūch 
 َس ٍِّ َذ  ج  : Sayyidah 
 
E. Penanda Ma’rifah(ها)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
adalah sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula 
dengan bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah: 
 َّشىا ُج ُو  : Ar-Rajulu 
 َّسىا ٍِّ َذ ُج  : As-Sayyidatu 
 َقىا َي ٌُ  : Al-Qalamu 
 َجىا َلَ ُه  : Al-Jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 َقىا َي ٌُ  ْىا َج ِذ ٌْ ُذ   : Al-Qalamul-Jadīdu 
 ْىا ََ ِذ ٌْ َْ ُح  ْىا َُ َْ َّ٘ َسج   : Al-Madīnatul-Munawwarah 
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b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma‟rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 َّشىا ُج ُو  : Ar-Rajulu  
 َّسىا ٍِّ َذ ُج  : As-Sayyidatu 
 
F. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah.Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, 
transliterasinya mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk 
charf wadan fa pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah 
sebagai berikut: 
 َٗ ِإ َُّ  َاللَّ  َى ُٖ َ٘  َخ ٍْ ُش  َّشىا ِصا ِق ٍْ َِ   : Wa innāl-Lāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 َف َأ ْٗ ُف ْ٘ ْىا ا َن ٍْ َو  َٗ ْىا َِ ٍْ َض َُ ا   : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 ِت ْس ٌِ  ِاللَّ  َّشىا ْح ََ ِِ  َّشىا ِح ٍْ ٌِ   : Bismil-Lāhir-Rachmānir-Rachīm 
 ِإ َِّّ ا ِلل  َٗ ِإ َّّ ِإ ا َى ٍْ ِٔ  َس ِجا ُؼ ْ٘ َُ   : Innā liLāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
 
 
G. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan 
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya 
adalah sebagai berikut: 
 َٗ ٍَ ٍُ  ا َح ََّ  ذ  ِإ َّلّ َس  ُس ْ٘  ه    : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 َحىا َْ ُذ ِلل  َس ِّب  ْىا َؼ َىاــ َِ ٍْ َِ   : Al-Chamdu lil-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
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 َض ْٖ ُش  َس ٍَ َض َُ ا  َّىا ِز ُأ ي ّْ ِض َه  ِف ٍْ ِٔ  ْىا ُق ْش ُ آ  : Syahru Ramadhānal-ladzī unzila  
    fīhil-Qur’ān 
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ABSTRAK 
 
Octavia Anggraini. C1012036. Pergaulan Bebas di Mesir dalam Novel Asywa>k 
Karya Sayyid QutbKajian Sosiologi Sastra. Skripsi: Program Studi Sastra Arab 
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas tentang: (1) bagaimana struktur teks novel 
‚Asywa>k‛karya Sayyid Qutb, (2) bagaimana pergaulan bebas di Mesir yang 
terdapat dalam novel ‚Asywa>k‛ karya Sayyid Qutb berdasarkan sosiologi 
pengarang dan sosiologi karya sastra. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah (1) 
menguaraikan dan mendeskripsikan struktur teks novel ‚Asywa>k‛ dengan 
menggunakan teori struktural ‘Abdul-Ba>sith ‘Abdur-Raza>q Badr, (2) menemukan 
dan menguraikan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang melanggar 
etika di Mesir dalam novel ‚Asywa>k‛ karya Sayyid Qutb dengan menggunakan 
teori sosiologi sastra khususnya sosiologi pengarang dan sosiologi karya sastra, 
serta teori pergaulan bebas.  
 Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
pertama, struktur teks dalam novel ‚Asywa>k‛karya Sayyid Qutb saling berkaitan 
antara satu dengan lainnya sehingga tercipta rangkaian cerita yang indah dan 
menarik perhatian pembaca. Kedua, terdapat pergaulan bebas antara laki-laki dan 
perempuan yang melanggar etika di Mesir berupa laki-laki dan perempuan 
berkhalwat, dan memiliki seorang anak di luar pernikahan.    
Kata Kunci: Pergaulan bebas, Struktur teks, Sosiologi sastra, Asywa>k. 
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ABSTRACT 
Octavia Anggraini. C1012036. The Promiscuity’s Egypt in Novel Asywa>kby 
Sayyid Qutbthe Sociology of Literature Study. Thesis: Program of Arabic 
Literature Studies Faculty of Humanities Sebelas Maret University. 
 
This study discusses: (1) the text structure in the novel “Asywa>k‛ by 
Sayyid Qutb, (2) promiscuity‟s Egypt in the novel “Asywa>k‛ by Sayyid Qutb the 
Sociology Author and Sociology of Literature. The method used is descriptive 
qualitative method. This study aims to (1)reveal and describestructure in the novel 
“Asywa>k‛ by Sayyid Qutb uses 'Abdul-Ba>sith' Abdur-Raza>qBadr‟s theory, (2) 
outline and describepromiscuitybetween men and women that violate ethics of 
Egyptin the novel “Asywa>k‛ by Sayyid Qutb using the theory of author's 
sociology, literary sociology, and the promiscuity theory.  
 
 Based on this analysis, it can be inferred several things as follows: first, 
the structure of the text in the novel “Asywa>k‛ by Sayyid Qutbinterlinked 
between one another so it creates a series of stories that are beautiful and attract 
the attention of the reader. Second, there is a promiscuitybetween men and women 
that violate ethics of Egypt: khalwat betweenmen and women, and have a child 
out of wedlock.  
 
Keywords: Promiscuity, The structure of the text, Sociology of literature, Asywa>k 
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 ملخص
 سٍذ قطة"أض٘اك" ى سٗاٌحفً ٍػش فً اىرؼاٍوحشٌح .6302101C . اٗحرافٍا اّجشاًٌْ
سثلَط  ، جاٍؼحؼيً٘ اىصاقافٍحالأدب اىؼشتً ميٍح اى قسٌ :. اىثحسالأدب س٘سٍ٘ى٘جٍح تذساسح
 .س٘ساماسذا ٍاسط
 
) حشٌح اىرؼاٍو فً ٢( قطة ، "أض٘اك" ىسٍذ تٍْح اىْع ٍِ سٗاٌح )١: ( ىثحسْاقص ٕزٓ اٌ
 اىطشٌقح .ػيى اجرَاع اىَؤىّف ٗاجرَاع الأدب  ا  تْاء قطةػش فً سٗاٌح "أض٘اك" ىسٍذٍ
 طشحاى )١ذٖذف ٕزٓ اىذساسح إىى اىنطف ػِ ( . ًٕ اىطشٌقح اىْ٘ػٍحاى٘غفٍح حسرخذٍىَا
 تاىْظشٌح اىثٌٍْ٘ح ػْذ ػثذ اىثاسظ ػثذ اىشصاق تذس قطة "أض٘اك" ىسٍذ تٍْح اىْع ٍِ سٗاٌح
حشٌح اىرؼاٍو تٍِ اىشجاه ٗاىْساء اىرً ذْرٖل اىق٘اػذ الأخلَقٍح ىَػش فً سٗاٌح  ضشح )٢، (
 ْظشٌح حشٌح اىرؼاٍوتٗ لأدبا ػيٌ اجرَاعٗ ٍؤىف ػيٌ اجرَاع "أض٘اك" ىسٍذ قطة تاسرخذاً
 .
 
شٗاٌح ٍْ، تٍْح اىْع  ٍاء مَا ٌيً: أٗلّ  الأضٌسرطٍغ أُ ٌخيع ٕزا اىرحيٍو  ػيى اتْاء
 جزبذسيسيح ٍِ اىقػع اىرً ًٕ  حرّى ٌظٖشثؼؽ تتؼضٖا  ٍرشاتطحسٍذ قطة ى"أض٘اك"
 حشٌح اىرؼاٍو تٍِ اىشجاه ٗاىْساء فً سٗاٌح "أض٘اك" ىسٍذ قطةاىقاسئ. شاٍّا، ْٕاك  إرَاً
إّجاب طفو خاسض إطاس ٗ،  ْساءاىشجو ٗاىاىخي٘ج تٍْ :ػشفً ٍاىرً ذْرٖل اىق٘اػذ الأخلَقٍح 
 .  اىضٗاض
 
 . دب اإججرَاػً، أض٘اكتٍْح اىْع، ػيٌ الأ،اىرؼاٍوحشٌح ميَاخ اىثحس: 
 
 
 
 
 
